























































































岡山医学会雑誌　第124巻　April 2012, pp. 91
病　院　紹　介
平成24年１月受理
〒719-1136　総社市駅前１丁目6-1
電話：0866-92-0591　FAX：0866-92-0598
http://www.myclinic.ne.jp/nintoku/pc/
index.html
